




























































































































































































































































































































































































































書籍名 篇名 本文 推定しうる現代地域名
① 史記 貨殖列伝 㑭ѻˈᾊ䎺ѻൠˈൠᔓӪᐼˈ伟に㗩冊ˈ
ᡆ⚛㙅㘼≤㙘
江蘇省など
② 漢書 昭帝紀　元鳳元年 ᭵に⭠֯㘵⠅عݸⲬ㿪 陝西省関中一円？




























⑪ 楊雄傳 䮧ὺ䌖 䉸˖ᗂⅢ␛㿗⎞㿰ǃ俣倱〹ぢѻ
ൠǃઘ⍱Ộṇѻ᷇Ă
陝西省西安郊外上林苑

















































㉒ 鄧艾傳 ᒤॱҼˈ䳘⇽㠣╱ᐍ ・ˈ・⛪に⭠ᆸ਒㥹
ਿǄ・・・⇿㾻儈ኡབྷ◔ˈ䕂㾿ᓖᤷ⮛䓽
⠏㲅ᡰˈᱲӪཊㅁ✹Ǆᖼ⛪ި䗢㏡㌰ˈк
䀸ਿˈഐ֯㾻ཚሹਨ俜ᇓ⦻Ǆᇓ⦻ཷѻˈ
䗏ѻ⛪᧮ˈ䚧ቊᴨ䛾Ǆ
ᱲⅢᔓ⭠⮌ばˈ⛪⓵䋺䋷ˈ֯㢮㹼䲣ǃ丵
ᐢᶡ㠣༭᱕Ǆ㢮ԕ⛪ǋ⭠㢟≤ቁˈн䏣ԕ
ⴑൠ࡙ˈᇌ䮻⋣⑐ˈਟԕᕅ≤▶Ⓓˈབྷぽ
䓽㌗ˈ৸䙊䙻╅ѻ䚃Ǆǌѳ㪇☏⋣䄆ԕ௫
ަᤷǄ৸ԕ⛪ǋ᱄⹤哳ᐮˈഐ⛪ኟ⭠ˈぽ
ばҾ䁡䜭ԕࡦഋᯩǄӺй䲵ᐢᇊˈһ൘␞
ইˈ⇿བྷ䓽ᖱ㠹ˈ䙻ޥ䙾ॺˈ࣏䋫ᐘܴˈ
ԕ⛪བྷᖩǄ䲣㭑ѻ䯃ˈ൏л⭠㢟ˈਟⴱ䁡
᰼ᐖਣ䄨に⭠ˈᒦ≤ᶡлǄԔ␞ेኟҼ㩜
Ӫ␞ইй㩜ӪˈॱҼ࠶Ձˈᑨᴹഋ㩜Ӫˈ
ф⭠фᆸǄ≤䊀ᑨ᭦й
ؽᯬ㾯ˈ䀸䲔⵮䋫ˈ↢ᆼӄⲮ㩜ᯋԕ⛪䓽
䋷Ǆޝгᒤ䯃ˈਟぽйॳ㩜ᯋᯬ␞кˈ↔
ࡷॱ㩜ѻ⵮ӄᒤ伏ҏǄԕ↔҈੣ˈ❑ᖰ㘼
нݻ⸓Ǆǌᇓ⦻ழѻˈһⲶᯭ㹼Ǆ↓࿻Ҽ
ᒤˈѳ䮻ᔓ╅⑐ˈ⇿ᶡইᴹһˈབྷ䓽㠸
⵮ˈ≾㡏㘼лˈ䚄Ҿ⊏␞ˈ䋷伏ᴹݢ㘼❑
≤ᇣˈ㢮ᡰᔪҏǄ
河南省許昌市
